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Katalog lr>
öfver den del af framlidne Prokuratorn Pehr Pe-
tersons boksamling, som kommer att å Helsing-
fors stads auktionskammare försäljas den
Juridik, ekonomi ooh statsrätt.
1. Sveriges rikes grundlagar samt Noriges grnndlag. Örebro 1842.
2. Ringsträm. Sjölags- och seglations-lexikon. Sthm 1816.
3. Ekelund. Handbok för sjöfart och handel. Abo 1854.
4. Sjölag för konungariket Sverige af den 23 Febr. 1864.
5. Zilliacus. Om egande- och nyttjorätten tili fiskevatten uti Finland.
Helsingfors 1860.
6. Cederström. Fiskodling och Sveriges fiskerier. Sthm 1857.
7. Förslag tili sjölag. Sthm 1837.
8. Malmgren. Hahdlingar och förordningar, rörande Finlands fiskerier.
H:fors 1869. 3 häften.
9. Flintberg. Anmärkningar tili Sveriges rikes sjölag. Sthm 1794.
10. Förslag tili sjölag för Finland. H:fors 1866.
11. Svedberg. Lag och rätt. H:fors 1875.
12. Sillin. Handbok för socknenämnderna. Sthm 1856.
13. Wacklin. Minnesbok för embets- och tjenstemän i Finland. H:fors.
14. Backman. Handbok i tvistemål. Örebro 1863.
15. Sauren. Samling af författningar, rörande executionsverket. H:fors.
16. Forsström. Jtiridiskt smiiplock. Kuopio 1865.
17. Hullgrin. Förklaringar öfver Civilrättsliga delarne af H. B. Sthm.
18. Sartorius. Handbok för statshusliållningen efter Schmidts grund-
satser. Sthm 1800.
19. Arnberg. Om frihetstidens politiska ekonomi. Upsala 1868.
20. Say. Katekes för allmän statshushållning. öfversättning. Sthm 1818.
21. Ekonomisk dictionnaire. Sthm 1779 och 1781, 3 band.
22. Linde. Svenska ekonomi-lagfarenheten. Örebro 1852.
23. 1686 års kyrkolag.
24. Samling af författningar, som ändra eller förklara 1686 års K. L.
Sthm 1813.
25. Förslag tili kyrkolag för Finland. H:fors 1863.
26. Förslag tili ändring i kyrkolagsförslaget. H:fors 186G.
27. Nytt förslag tili kyrkolag för Finland. Hfors 1867.
28. Förslag tili kyrkolag för Finland med motiver och betänkanden.
H:fors 1845.
29. Kyrkolag för Storfurstendömet Finland.
30. Ekdahl. Sammandrag af gällande ccclesiastik-förfartningar i Sverige
från 16:de seklet tili och med 1831. Örebro 1833.
31. Walliin. Handbok i svenska kyrkolagfarenheten. Lund 1807.
32. Tengström. Om den presterliga tjenstgöringen och aföningen i Åbo
stift. Åbo 1820.
33. Wihkman. Svea rikets ecclesiastikverk. Örebro 1781.
34. 1734 års lag, utgifven af Lnndeqvist. Stbm 1804 och 1867.
35. 1734 ars lag med bihang, utgifven af Arvidsson. Stbm 1864.
36. Ruotsin valtakunnan laki 1734. Helsingissä 1865.
37. Förslag tili allmän civillag. Stbm 1826.
38. Förslag tili allmän kritninallag. Sthra 1832.
39. Strafflag för Konungariket Sverige af 1864.
40. Svalander. Strafflagon och promulgationsförordningen med anteck-
ningar. Karlstad 1866.
41. Förslag tili strafflag för Finland. H:fors 1875.
42. Nehrman. Juris prudentia criminalis. Lund 1756.
43. Om dödsstraffets befogonhet och lamplighet. Stbm 1866.
44. Naurnnnn. Svenska statsförfaitningens histoiiska utveckling. Stbm.
45. Rosenberg. Om riksdagar. H:fors 1863.
46.
„ Jordbeskattningens historia i Finland under mcdlet af
16;de seklet. H:fois 1860.
47. „ Om fattigdomen och ailmänna fattigvården i Finland.
H.fors 1858.
48.
„
Om inskränkningar i dispositionsrätton öfvcr heraman.
H:fors 1856.
49. Acta publica, hörande tili Sveriges fundamentallag. Stbm 1755.
50. Eaumarm. Sveriges och Noriges grundlagar. Stbm 1862.
51. Finlands grundlagar, utgifna af Taimen. H.fors 1861.
52. Svedelius. Om Finlands bmdtdagar och landtdagsordning. ILfors 1872
53. Trotokoll, hälinä hos ridderskapet och adeln vid landtdagen i Borgå
1809. 2 hand. ILfors 1862.
54. Finska ständernas svar på H. K. M. prop. om raynt- och penninge-
verket vid landtdagen i Borgå 1809. ILfors 1864.
55. Prokuratorns i Kejs. Senaten berättelse i anledning af hans embets-
resa i landet 1867.
56. Förordning cm kommunalförvaltning i stad af den 8 Dee. 1873.
57. Betänkanden och lagförslag af en 1859 i ILfors ncdsatt komite.
58. Protokoll, fördt vid ett ständerutskott i H:fors 1862.
59. Utskottsbetänkanden vid 1863 års landtdag.
60. Proposiiioner, utskottsbetänkanden m. m. vid 1863 års landtdag. 3 bd.
61. Landtdagspropositioner år 1867.
62. Utskottsbetänkanden vid 1867 års landtdag.
63. Proposiiioner, utskottsbetänkanden m. m. vid 1867 års landtdag. 3 bd.
64. Handlingar, tillkomna vid 1872 års landtdag. 4 band.
65. Sourander. Finlands statskunskap. H:fors 1876.
66. Gutrek. Handbok för arftagare och förmyndare. Kalmar 1862.
67. 1734 års lag. (Dukatupplagan). Stbm 1780.
68. d:o. med bihang. ILfois 1856.
69. d:o. med tillågg. Hrfors 1872.
70. Förslag tili 1734 års lag jemte anmärkningar och ständernas för-
handlingar och beslut vid lagens granskning. Sthm 1841.
71. 1798 års krigsartiklar.
72. Stockholms polisförfattningar. Sthm 1868.
73. Speciallörfattningar, gällande i Finland.
374. Sckmedeman. Jusiitieverket. (Forfattningar från 1528 tili 1701 ,
Sthm 1706,
75. Samling af Kongi, bref frän 1737 tili 1798. 4 band.
76. Samling af bref och förklaringar från 1809 tili 1859. 5 band.
77. Pubi. handlingar och förordningar från 1791 tili 1808. 3 band.
78. 1807 ars lagsamling.
79. Schmidt. Juridiskt arkiv. 34 band.
80. Branting. Svenska forfattningar intill år 1825. 3 band.
81. Modee. Utdrag ur alla från 7 Doc. 1718 utkomna pubi. handiin
gar. 16 band.
82. Mathias Calonius. Opera oinnia. 4 band.
83. „ Svenska arboten, supplementsband. Hrfors 1870.
84. Rabcnius. Nationalekonomi. Upsala 1829.
85. Stålhammar. Svenska justitie- och politie-verket. Sthm 1749.
86. Bonsdorff. Finlands kamerallagfarenhet. Hrfors 1833. 2 band.
87. Botin. Om svenska hemman och jordagods. Sthm 1798.
88. Enagrius. Landtmäteriförfattningar. Sthm 1808.
89. Förslag tili landtmåteriförordningar. H:fors 1843.
90. Förslag tili landtmåteriförordningar för Finland.
91 1848 ars landtmäteriföiordning.
92. Gglden. Landtmäteriförfattningar för Finland. 3 band.
93. DanJcwardt. Sammandrag af kommersiella forfattningar. Sthm 1823.
94. Flintberg. Bruksidkares, städers och borgerskaps ömse författnings-
enliga förmåner och skyldigheter. Sthm 1788 och 1789.
2 band.
95. „ Lagfarenhets-bibliotek. 6 band.
96. Brink. Fängelsesystemerna.
97. Lagus. Jnridiska afhandlingar. 3 håft. Hrfors 1859 cch 1860.
98.
„ Juridiskt albnm. 4 håft. Hrfors 1861 och 1862.
99.
„ Om finska lagöfversättuingar. H:fors 1863.
100.
~
Läran om expropriation. Hrfors 1861.
101.
„
Om återfall i brott. H:fors 1856.
102.
„
Om oäkta barns rättsföi hållande tili familjen. Hrfors 1858.
103. ~ Om dödsstraffet. Hrfors 1859.
104.
„ Om naturliga barns rått. Hrfors 1859.
105.
„
Om jordaskifcen, H.fors 1857.
106. Paimen. Rättshistoriska bidrag tili tolkning af 1734 års lag. Hrfors.
107. Dahl. Anteckningar om bötesförvandling m. m. Hrfors 1872.
108. Ehrstrom. Om principen för f ingelsestraffets ordnande. Hrfors 1859.
109. Liljenstrand. Om skifte af jord. Hrfors 1857.
110. „ N Finlands strömrensningsverk. Hrfors 1856.
111.
„
Om skifte af jord. Hrfors 1857.
112. Förslag tili H. B. och U. B. med motiver. Sthm 1850.
113. Karlson. Riksdagen 1680. Sthm 1860.
114. Ignatius. Statistisk handbok. Hrfors 1872.
115. Rein. Studier i allmän statsriitt. Hrfors 1868.
116. Tengvall. Tvistemålslagfarenhet. Lund 1794.
117. Förslag tili konkurslag Sthm 1859.
118. Om det nyaste förslaget tili konkurslag. Sthm 1860.
119. Weser. Konkurslagen och dithörande forfattningar. Sthm 1864.
120. Konkurs-, boskilnads- och urarfva-lagarne med motiver. Sthm 1863.
121. Den unge juristen. H.fors 1861.
122. Finlands medicinalförfattningar från 1683 tili 1845, utgifna af
Rabbe. 2 band.
123. Olivekrona. Om dödsstraffet. Upsala 1866.
124. Rydin. Om yttrandefrihet och tryckfrihet. Upsala 1859.
125. Thurgren. Handbok i svenska lagfarenheten jemte bihang. Sthm
1858. 2 band.
126. Författningar om stipendier vid Alexandersuniversitetet. H:fors 1846.
127. h. D. O. Om den juridiska stilen. Kristianstad 1853.
128. Berättelse, angående Finlands förvaltning. 2 häften. H-fors 1836 0.-62.
129. Förslag tili reglering af domsagorna under Abo hofrätt. H:fors 1875.
Historia, Geografi, Statistik och.
Resebeskriiningar.
130. Rein- Finlands historia. H:fors 1870. 2 volymer.
131.
„ Henrik Gabriel Porthan. H:fors 1864.
132. „ Statistisk teckning af Finland. H:fors 1843.
133. Kindblad och Mellin. Allmän verldshistoria. Sthm 1861. 3 volyra.
134. Samtiden, skildringar från verldsteatern. Sthm 1858 och 1859.
135. Hornborg. Matrikel öfver församlingarne och presterskapet i Finland.
H:fors 1873.
136. Petiscus. Olympen. Stlim 1852.
137. Koskinen. Finlands historia. H:fors 1873.
138. Hallsten. Finlands historia och geografi.
139. Elmgren. Finlands litteratur från 1542 tili 1770. H:fors 1861.
140. „ Finlands litteratur från 1771 tili 1863. H:fors 1865.
141. Waaranen. Finlands tillstånd vid börjau af 17:de seklet. H:fors 1860.
142.
„
Landtdagen i H:fors 1616 och Finlands dåvarande till-
stånd. H:fors 1862.
143. Ignatius. Finlands inre tillstånd närmast före och efter Karl X
Gnstafs tronbestigning. H:fors 1865.
144. „ Bidrag tili södra Österbottens äldre historia. H:fors 1861.
145. Bomansson. Om Ålands fornminnen. H:fors 1858.
146. Aminoff. Finska adelns historia. Åbo 1827.
"147. Lagus. Gustaf 111 och hans tidehvarf, uppfattade af poesi. H:fors.
148. Finsk-svenska litteraturens utveckling. Borgå 1866 och Åbo 1867.
2 häften.
149. Frosterus. Ludvig XI. H:fors 1860.
150. Palmroos. Sättet för biskopsembetens besättande. H:fors 1857.
151. Handbok för resande i Finland. Abo 1858.
152. van Suchtelen. 1808 och 1809 års krig. Öfvers. Sthm 1835.
153. Riksrädet grefve Tess-ins dagbok 1757. Sthm 1824.
151. Samling af vapen för adliga ätter i Finland och beskrifuing deröfver.
H:fors 1840 och 1843. 2 band.
155. Helsingius. Finlands kyrkohistoria. T:hus 1855.
156. Thomee. Verldsbygnaden. l:sta band. Sthm 1857.
157. Arvidsson. Finland och dess innevånare. Sthm 1827.
158. „ Handlingar tili npplysning om Finlands häfder. 8,9, 10
band. Sthm 1856, 1857 och 1858.
159. 1720, 1772 och 1809. Sthm 1837.
160. Leopold. Skildringar ur det inre af dagens historia. 2 bd. Sthm 1836.
161. Das Buch der Welt. Stuttgart 1559.
162. Vnonius. Minnen från Amerika. 2 band. Upsala 1861 och 1862.
163. Tengberg. Om frihetstiden. Sthm 1867.
4
5164. Tham. Gustaf 111 och 1789 ars riksdag.
165. Akiander. Om donationerna i Wiborgs län. H:fors 1864.
166. Napoleon Hl. Julius Caesars historia. Öfvers. Sthm 1865.
167. Gottlund. Läsning för finnar. H:fors 1864 och 1866.
168. Grönblad. Nya källor tili Finlands medeltidshistoria. Köpenham 1857
169. Joh. Messenii rimkrönika om Finland. Hifors 1865.
170. Korff. Kejsar Nikolai lis uppstigande på tronen. Öfvers.
171. Kejsar Nikolai I:s regering.
172. Mankeli. Pinlands Sthm 1870. 2 volymer.
173. tl. Knorring. Gamla Finland. Åbo 1833.
174. Geijer. Svenska folkets historia. 3 band.
175. Allen. Danraarks historia. Öfvers. Sthm 1864. 4 häften.
176. Rotteck. Allmän historia. 10 band.
17 7. Spåre■ Kejserliga Senaten för Finland., H;fors 1863.
178. Gylden. Om städerna i Finland. Hifors 1863.
179. Forträtter tili ”fänrik Stäls sägner”. lista häftet. Hifors 1862.
180. Genealogia sursilliana. Hifors 1850.
181. Simdler. Geograliskt lexicon. Sthm 1829. 4 band.
182. Hellvald. Jorden och dess folk. 12 häften, det s:te saknas.
183. Lindeman. Ny vägvisare i Finland. Hifors 1867.
Särskild vetenskaplig litteratur.
184. Mollin. Den heliga skrift med förklaringar. (NyaTest.) Lund 1865,
185. Hagberg. Högmessopredikningar. Sthm 1830.
186. Kirkollinen käsikirja. Helsingissä 1848.
187. Svensk kyrkohandbok. Sthm 1852.
188. Roos. Anmärkningar vid förslag tili svensk psalmbok. Åbo 1861.
189. Lindelöf. Den kateketiska undervisningen i Finland från reforma-
tionen tili Stora ofreden. Hifors 1858.
190. v. Essen. Om bikt och aflösning. Hifors 1867.
191. Lampen. Om katolska reformationen under schismens tid. Hifors 1857,
192. Strandberg. Om syndafallets mysterium. Hifors 1856.
193. Lindström. Den gndomliga nåden och den fria viljan i omvändel-
sens första moment. Hifors 1857.
194. Hornborg. Finska kyrkans barndopsritual. Hifors 1860.
195. Ingman. Om messianiteten i gamla testamentet. Hifors 1864.
196. Råbergh. Nikolaus af Basel i förhållande tili kyrkan och mysti-
kerna i 14;de seklet. Hifors 1870.
197. Kyrkohandbok. Åbo 1859.
198. Berlin. Naturlära. Lund 1860.
199. Miller. Fysikens grunder. Sthm 1851.
200. Svederus. Naturvetenskaperna. Sthm 1869.
201. Lindberg. Om de europeiska trichostomeae. Hifors 1864.
202. Karsten. Synopsis pezizarutn et ascobolorum Fenniae. Hifors 1861.
203. Malmgren. Spetsbergens, Grönlands ooh Islands annulata poly-
chaeta. Hifors 1867.
204. Mäkiin. Fogelarternas ordningsföljd inom slägten och grupper.
Hifors 1867.
205. Wiik. Hifors traktens mineralogi och geognosi. Hifors 1865.
206. Wahlfors, Om Reten. Hifors 1868.
207. Vindar, orkaner ooh strömmar i nautiskt hänseende. Åbo 1851.
208. Rohne. Naturtecknare. Falun 1840.
209. Chydenius. Om tborjord oeh taorsaltev. H:fors 1861.
210. Afliandlingar i allmän helsoviird.
211. Fogelholm. Stadier i aflmän sundhetsvård. H:fors 1864.
212. Toppelius. Studier i syfilologi. H-.fors 1863.
243, Florin. Om amyloid degeneration. H fors 1367.
211. Blomberg. Om qvicksilfrets absorption af organismen. H:fprs 1867.
215. Asp. Missbildningar i arogenitala apparaten. Hifors 1855.
216. Anelian. Om Fhtisis huilii oeli sympatisk affektion af det andra
ögat. Hrfors 1864.
217. Ringbom. Om cjTiovial eystor. H:fors 1564.
218. Heikel. Om inflammation i den omkring lifmodem befintliga cell-
väf. H:förs 1864.
219. Borg. Om utveoklingen af spoiitana åneurismer. H:fors 1361.
220. Hällsten. Om refraetion oeh accommodation i emmetropiska oeb
ametropiska ögon. H:fors 1865.
221.- Wasastjetna. Om hjernaffektiou i följd af akat ledgåtigsrheuma-
tism. Hifors 1865.
222. Saeian, Om sjelfmordet i Finland. Hifors 1864.
223. Krohn. Om tuberculosns i testis. Hifors 1863.
224. Hjelt. Sunrihetslagstiftningen i Finland. Hifors 1875.
225. Ooldkuhl. Allmän Ijelso- oeh sjnkvårdsl ira. Sthm 1874.
226. Bergstrand. Praktisk geometri. Örebro 1852.
227. Fpdc. Geometriska konstruktioner m. m. Sthm IS4S.
228. Åstrand. Aritmetjska genvägar. Göteborg 185-'.
229. Bolin. Leibnitz, ett förebud tili Kant. H:fors 1864.
230.
„ Om viljans frihet. Hifors 1868.
231.
„ Familjebegreppels ntveckling tili reformationen. Hifors 1860.
232. Edman. Hegels lära om konstformerna. Hifors 1856.
233. Grönlund. Hafva Aristofanes' komedier en oligarkisk tendens?
Hifors 1856.
23-1. Toppelius, Holbeigs komedier. H:fors 1856.
285. „ Fölkvisorna om marskstig. H:fors 1801.
236. Estlander. Fplksångerna om Robin Hood. H:fors 1850.
237. Ereudenthat. Einar Skålaglam Wellekla. H.-fors 1865:
238. Rancken. Cid i de spauska romanscrna hos Corneille ocli Herder.'
H:fors 1861.
239. Bergbom. Om det historiska dramat i Tyskland, H:fors 1868.
240. 'Collan. Köuiginhofer oeh Grfinberger handskriften. H:fors 1865.
241. ~ Öfversigt öfver Serbiens historiska folksånger. H:fors 1860.
242. Donner, ludernas föreställning om verldsskapelsen. H:fors 1863.
243. Calamnius. Aristoteles liira om det sköiia ooh konsten. Hifors 1865,
211. Rein. Deu filos.jfiska metoden i förhållände tili andra vetenskapliga
metoder. H:fors 1868.
245
~
Om kunskapens möjlig')ot. Hifors 1867.
246. Böök. Realismen i den tvska skolan tili medlet .af 18;do seklet.
Hifors 1868.
247. Brotherus. Katolska eniancipationen i England och Robert I'eel.
11:1'.rs 1567.
248. Cleve. Skolan. Hifors 1861.
241). Rudbeck. Om fiunarnes folkdikt. H:fors 1857.
250. Dierkz. Angiiende de två spräken i Belgien. Hifors 1863. .
251. Geitlin. Perioulum syutaxim latinani fenuieae proponendi. H:fors 1860.
252. Bergstrand. Grunderna for den kristna tideräkningen med bihang.
Örebro 186^.
7253. Helander. Nivelleringskonsten. Sthm 1853.
254. Svederus. Handlexicon för svenska landthnshållare. Sthm 1869.
255. Svenska akademin. Svensk språklära. Sthm 1836.
256. Svensk ordbok. Sthm 1870.
257. Götrek. Ordbok för svenska språkets rättskrifning. Karlskrona 1857,
258. Ekbohrn. Ordförklaringar. Sthm 1868.
259. Lakisanain luettelo. Helsingissä 1866.
260. Lilius. Lukemiston sanakirja. Turussa 1860.
261. Euren. Fimk-svensk ordbok. T:hus 1860.
262. Helenius. Finsk-svensk och svensk-finsk ordbok. Åbo 1848.
2(>3. Europacus. Svenskt finskt handlexicon. H:fors 1853.
264. Svensk, Finsk och Tysk lolk. H;fors 1847.
265. Svenskt-Tyskt och Tyskt-Svenskt handlexicon.
266. IJ ahman. Svenskt-tyskt-franskt-engelskt handlexicon. Örebro 1814.
267. Franskt-Svenskt handlexicon.
268. Jonchere. Franskt och svenskt handlexicon. Örebro 1824.
269. Engelskt svenskt handlexicon, Leipzig 1867.
270. Lindblom. LatinskLsvenskt lexicon. Upsala 1790.
Skrifter i blandade änmen.
271. Konversationslexicon. Örebro 1821. 8 band.
2,2. Regner. Pörsta begreppen af de nödigaste vetonskaper. Sthm 1875.
278. Bellman. Fredmaris epistlar. Göteborg 1856.
274. Topelius. Naturens bok. Htfors 1856.
2,5. Meslerberg. Handbok för näringsidkare och fabrikanter. Norr-
köping 1851.
276. HenStröm. Fickbok i praktisk bygnadskonst. Örebro 1867.
277. Saidan. Out Finlancls tjärnindustri. H:fors 1861.
278. lidskrift för landtbygnadrkonst ooh ekonomi. 1862 och 1863.
279. Snickarebok. Sthm 1858.
280. Om målning med lim- och olje-färger. Sthm 1863.
281. Falkwan. Om svenska bränn torf-mosrarne. Sthm 1869.
282. Uppfinningarnes bok. 59 häften.
283. Den svenske Askaren. Sthm 1826.
284. Gyllenhorg. Om insjöfisket i Svea rikot. Sthm 1770.
285. Don prakt-isfce insjöfiskaren. Sthm 1869.
286. I.nening- i blandade ämnen. Sthm 1799.
287. Suomi, tidskrift i fostprländsfca ämnen. 1847.
288. l.itteraturblad för år 1862. 12 hfften.
289. Ställningar och förhällanden. Sthm, Okfoh. 1859.
290. Nytt sockenbibliotek. Sthm 1869.
291. Holberg. Komedier. 7 häften.
292. Hjelt. Om handein med gifter. H:fors 1870.
293. Lloyd. Sksndinavien, Sthm 1855.
204. Paijkull. Om handgeväret och skjnlkonsten. Sthm 18C1.
295. Kalender för jägare. Sthm 1859.
296. Barth. Anieekningar frän mitt jägarlif. Sthm 18(6.
297. Hahr, Handbok för jägare. Sthm 1866.
298. Svenska jägarförbundets nya tidskrift. 15 årgångar.
299. Linden. .Nordisk familjebok. 9 häften.
300. Medicinalverket i Finland. 10 band.
301. Bidrag tili Finlands naturkännedora.
3(>2. Finlands adelskalender för 1858,
8303. Adelskalender för är 1872.
304. Finlands statskalendrar från 1828 tili och med 1877.
305. Sveriges och Norriges statskalender 1869.
Kartor och Planschverk.
306. Jordglobskarta 1843.
307. Weiland. Europa.
308. Europa. Sthm 1857.
309. Karta öfver Storfurstendömet Finland, utgifven af öfverstyrelsen för
landtmäteriet 1863. 30 blad, komplett.
310 Eklund. Finlands karta. 1840.
311. Finland, karta öfver 1808 och 1809 ars krigsteater, utgifven 1858.
312. Alfthan. Finland 1860.
313. Stiilpnagel. Finland 1856.
314. Gylden. Suomenmaa-1861.
315. Finland 1863.
316. Finland 1872.
317. Finland 1858.
318. Tyskland, Sclnveitz och norra Italien.
319. Mankeli. Polen före dess delning.
320. Danmark.
321. Sverige, Norrige, Danmark och Finland.
322. Ström. Karta öfver landsvägar i Sverige, Norrige och en del af
Danmark. 1846.
323. Sverige, Norrige, Danmark och Finland.
324. Sverige, Norrige och Finland.
325. Lindeman. Post- och vägkarta öfver Finland. 1804.
326. Finska viken med deromkring belägna provinser. 1798.
327. Södra Finland, inkomplett.
328. Wijkberg. Jernvägs- och res-karta öfver södra Finland. 1874.
329. Hermelin. Nylands, Tavastehus och Kymmene gårds höfdinge-
„
döme. 1798.
330.
„
Abo och Björneborgs höfdingedöme. 1799.
331. „ Wasa höfdingedöme.
332. Thilen. Kuopio län. 1852 och 1856.
333. v. Knorring. Gamla Finland 1832.
334. Kuopio läns_ vägar 1860.
335. Brummer. Åland och dess Skärgård 1859.
336. Wiborgs och Nylands län.
337. Kartor öfver särskilda socknar i Tavastland.
338. Jernvägen mellan H:fors och T:hus.
339. H:fors, Esbo et Sihbo skärgårdar.
340. Pargas socken.
341. Kunsala ö mod derunder hörande holmar.
342. Hrfors med omgifningar samt plankarta öfver H:fors 1876.
343. Lindeström. Hämeenläänin kartta.
344. Plankartor öfver Finlands stiider.
34ö. Pian och fasadritningar iiii landtmannabygnader. H:fors 1864.
346. Ekman. Kalevala, framstsild i teckningar. Irsta och 3:dje häftet.
Helsingfors} J. C. Frenckell & Son, 1878.
